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A las doce y media de la maña-
na de ayer, en el local de la De-
legación provincial del Trabajo, 
se reunieron, convocados por el 
digno alcalde de Huesca don Ma-
nuel Sender, como presidente de 
la Comisión de arbitraje, repre-
sentaciones patronal y obrera del 
ramo de construcción, así como el 
presidente de la Asociación Pa-
tronal señor Compairé. 
El señor Sender expuso el mo-
tivo de la reunión, que no era 
otro que el de buscar una fórmu-
la conciliadora que evite el plan-
teamiento de la huelga de obreros 
del ramo de construcción, anun-
ciada por la Confederación Na-
cional del Trabajo. 
Ambas representaciones, patro-
nal y obrera, discutieron con am-
plitud las bases presentadas, lle-
gándose a las siguientes conclu-
siones: 
La base primera, reconocimien-
to del Sindicato Unico afecto a 
la Confederación Nacional del 
Trabajo, los patronos no la acep-
tan. 
La base segunda, reconocimien-
to de delegados de tajo, los patro-
nos no la aceptan. 
La base tercera, que dice: La 
Patronal viene obligada a recono-
cer, como única Bolsa del Traba-
jo, la constítuída dentro del Sin-
dicato. Por tanto, el ingreso y 
despido de personal, será función 
que afectará, sola y exclusivamen-
te a la organización, la que trans-
fiere su representación en los res-
pectivos delegados de tajo. Los 
patronos no la aceptan y se so-
meten a lo legislado por el Go-
bierno. 
La base cuarta, que dice: En 
caso de enfermedad no profesio-
nal adquirida durante las horas 
de ttabajo, o que se derive de él, 
la Patronal viene obligada a una 
indemnización equivalente a la 
mitad del jornal; y por accidente 
de trabajo a jornal íntegro. Los 
patronos se someten a lo legisla-
do por el Gobierno y por lo tanto 
no aceptan esta base. 
La base quinta, que dice: Una 
yez empezada la jornada, si hu-
biera que suspender el trabajo por 
causas ajenas o fuerza mayor, 
viene obligada la Patronal a abo-
nar la mitad del jornal y en caso 
de llevarse a cabo tal suspensión 
por la tarde, jornada íntegra. Los 
patronos aceptan esta base siem-
pre que no exceda de seis horas 
semanales y el obrero cumpla el 
contrato de trabajo, presentándo-
se para efectuarlo por la tarde si 
la suspensión fuera por la maña- 
na y el tiempo lo permitiera por 
la tarde. 
La base sexta, que dice: En caso 
de suspensión del trabajo por cau-
sas climatológicas (generalmente 
hielos), la Patronal viene obliga-
da a la indemnización de la mitad 
de la jornada, durante todos los 
días excepto domingos, que dure 
la paralización. Los patronos no 
la aceptan. 
La base séptima, que dice: To-
dos los trabajos que se hallen si-
tuados fuera de los portales, el 
tiempo que se invierta en ír y vol-
ver al tajo correrá por cuenta del 
patrono. En caso de desplaza-
miento el jornal de peón y de al-
bañil sufrirá un aumento del 50 
por 100 y las viajes (ida y vuelta) 
correrán por cuenta y riesgo del 
patrono. Esta base la aceptan los 
patronos en la siguiente forma: 
Siempre que el trabajo se realice 
a dos kilómetros de los portales 
de la capital el tiempo de ir y re-
greso será de cuenta del obrero. 
En caso de desplazamiento, con-
formes con abonarles el So por 100 
del jornal y los viajes de ida y 
vuelta. 
La base octava que dice: Para 
los trabajos en agua, terrenos 
pantanosos o excesivamente hú-
medo viene obligado el patrono a 
facilitar botas de agua reglamen-
tarias, indemnización de un SO 
por 100 sobre el jornal ordinario. 
Los patronos aceptan que la in-
demnización sea de un 30 por 100 
sobre el jornal y además facilitar 
los utensilios que sean precisos 
para el mejor servicio. 
La base novena, que dice: El 
trabajo en horas extraordinarias 
se recompensará: Las dos prime-
ras horas con el 50 por 100 y las 
demás con el 100 por 100. Los pa 
tronos aceptan esta base. 
La base décima, que dice: La 
jornada de trabajo será de 44 ho-
ras semanales. Los patronos no 
la aceptan. 
La base undécima, que dice: El 
jornal mínimo será: Doce pesetas 
para los albañiles, nueve pesetas 
los peones y seis pesetaslos apren-
dices. A esta base los patronos 
proponen los siguientes jornales: 
Nueve pesetas jornal mínimo 
para los albañiles y aumentando 
una peseta más a los que ya co-
bran nueve, diez pesetas o más. 
Los peones jornales mínimos de 
siete pesetas para todas las obras 
que no se hallen sujetas a una 
contrata oficial por depender de 
algún organismo del Estado, pro-
víncía o municipio. Para éstas y 
mientras dura la terminación de 
Los actos con motivo de la 
inauguración del Colima' 
La Comisión organizadora de 
la inauguración del Caminreal 
ha ultimado definitivamente los 
actos que se han de celebrar con 
motivo de este acontecimiento. 
El día 2, a las tres de la tarde, 
llegarán los expedicionarios que 
representan a las corporaciones y 
entidades valencianas, por la es-
tación Delicias, donde serán reci-
bidas por las autoridades y comi-
siones de Zaragoza y otras loca-
lidades aragonesas, dirigiéndose 
a la Diputación y al Ayunta-
miento, con arreglo al itinerario 
establecido. 
En la recepción que a continua-
ción se celebrará en el Ayunta-
miento, se entregarán las meda-
llas conmemorativas de la inau-
guración de esta línea. 
El mismo día 2, a las seis de la 
tarde, obsequiará el Casino Prin-
cipal con un vino de honor a los 
representantes valencianos, y a 
las diez y media de la noche se 
celebrará la función de gala en el 
teatro Principal. 
El día 3, a las siete de la maña-
na, saldrá en tren especial para 
el Pirineo, pasando por Huesca, 
almorzando en el hotel de la es-
tación internacional de Canfranc, 
asistiendo representaciones fran-
cesas de Pau, Tarbes y Toulouse, 
siendo el regreso por el trayecto 
de Turuñana a Zuera. 
En la noche de este día se cele-
brará una gran fiesta en los salo-
nes del Centro Mercantil. 
El día 4, se celebrará el ban-
quete oficial y despedida. 
Además de las invitaciones ofi-
ciales cursadas por el alcalde de 
las hoy contratadas, el jornal dia-
rio será de seis pesetas cincuenta 
céntimos. Los aprendices, el mis-
mo jornal que los peones. 
La base duodécima, que dice: 
Se acuerda declarar el boicot a los 
«Cementos Zaragoza» en tanto 
esté pendiente el conflicto que 
sostiene con los compañeros afi-
nes. Los patronos no aceptan esta 
base. 
La base adicional, que dice: No 
se admite otra intervención que 
la clase patronal y obrera. Los 
patronos no la aceptan y se so-
meten a lo legislado por el Go-
bierno. 
La representación obrera ma-
nifestó que tenía que dar cuenta 
a sus compañeros de la propuesta 
de la patronal y que lo haría en 
Asamblea general que celebraría 
por la tarde. 
Continúan las gestiones 
En el local de la Delegación 
Provincial del Trabajo celebró 
Zaragoza, se han puesto a la ven-
ta carnets que dan derecho a asis-
tir a la función de gala en el tea-
tro Principal, a la excursión a 
Canfranc, almuerzo en la esta-
ción y al banquete oficial en el 
Gran Hotel. Los precios todo 
comprendido, son 85, 74 y 63 pe-
setas, según ocupen asiento de 
primera, segunda o tercera clase 
en el ferrocarril para la excursión 
a Canfranc. 
También se expedirán carnets 
comprendiendo alguno o algunos 
de los actos mencionados. 
Los carnets se expenderán, has-
ta el martes día 28, en las ofici-
nas del Sindicato de Iniciativa, 
plaza de Sas, número 4. 
Para el Sr. Alcalde 
Amantes como los que más de 
la prosperidad de nuestra ciudad, 
y de que ante quien nos visite 
aparecer como lo que debiéramos 
ser. 
Los vecinos de estas plazas de 
San Voto y San Félix estamos con-
denados a vivir entre un barrizal 
continuo desde el mes de Octubre, 
y ahora que ha hecho algún día de 
calor, de ese barrizal, sale un aro-
ma tan pestilente que no será ex-
traño de que una próxima epide-
mia se desarrolle, y esto, señor 
alcalde, puede usted evitarlo or-
denando la recogida de ese barro 
amasado con aguas corrompidas 
y esperamos lo hará porque ve-
mos que también se toma interés 
por otras calles de las ciudad. 
Estos embalses podían supri-
mirse con un desagüe en la esqui-
na de la plaza de San Voto. Cree-
mos no es mucho pedir. 
Varios vecinos. 
una reunión la clase patronal y 
el Comité de huelga del ramo de 
Construcción bajo la presidencia 
del señor alcalde don Manuel 
Sender, al objeto de tratar asun-
tos relacionados con la huelga 
planteada por los mismos. No 
pudiendo llegar a un acuerdo se 
acordó celebrar otra nueva reu-
nión en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial el día 23 de 
los corrientes y hora de las once 
de su mañana. 
Ultimas noticias del conflicto 
A la hora de cerrar nuestra edic-
ción, parece ser que las gestiones 
que viene realizando el alcalde 
señor Sender, al objeto de dar 
una satisfactoria solución al con-
flicto del ramo de construcción, 
van por buen camino. 
Estas gestiones continuarán en 
la mañana de hoy y de esperar 
es que lleguen a feliz término 
para bien de patronos y obreros. 
La huelga del ramo de Construcción 
Las gestiones de la Comisión 
arbitral para evitar la huelga 




2 	 EL PUEBLO 
Deportes de nieve 
El domingo próximo, día 26, 
se celebrará en las pistas de Can-
danchú el IV Concurso Interna-
cional de Skis, que organiza la 
Sociedad zaragozana «Montañe-
ros de Aragón». No es necesario 
demostrar la importancia y fama 
que estas pruebas deportivas, que 
anualmente se llevan a cabo en 
nuestra provincia, vienen alcan-
zando, puesto que dada la proxi-
midad de su quinta edición son 
los comentarios numerosos y el 
ambiente creado a favor del de-
porte del ski en Huesca las prue-
bas más evidentes de la formida-
ble expectación existente. Toma-
rán parte en el Concurso elemen-
tos destacadísímos de «Peñala-
ra», «Alpino Español», «Centro 
Excursionista» y de distintas So-
ciedades de Tolosa, Bilbao, Bur-
gos, León, etc. Además, partici-
parán también especialistas de 
Toulouse, Olorón y otras pobla-
ciones francesas, donde este de-
porte produce numerosos y mag-
níficos skíadores. 
Por tanto, las pruebas del do-
mingo próximo se ofrecen más 
interesantes que nunca, con la 
doble perspectiva de que serán 
más competidas por la calidad de  
los concursantes y además servi-
rán de revancha a quienes en los 
recientes Campeonatos de Espa-
ña, celebrados en Guadarrama, 
no han podido alcanzar el triun-
fo. 
La sociedad oscense de depor-
tes de nieve y montaña, «Peña 
Guara», con objeto de que quie-
nes deseen presenciar el IV Con-
curso Internacional de Esquís, 
encuentre las mayores facilida-
des, organizará la partida hacia 
Can danchú de dos autobuses. 
Así nos lo ha asegurado un 
miembro de la citada sociedad, 
asegurándole ahora nosotros que 
todos los oficionados agradecerán 
sin duda el esfuerzo de «Peña 
Guara», al inclinar sus activida-
des hacía la creación de nuevos 
adeptos, que sólo se logra presen-
ciando concursos de la categoría 
de los que han de celebrarse el 
próximo domingo. 
Teatro Odeón 
S. A. G. E. 
El sábado, día 25 (Popular) 
Estreno de la superprodueción 
Fox: EL DORADO OESTE, 
terpretada por George O'Brien. 
Un bello drama del Oeste de 
acción rápida. 
Como viene 
RECTIFICANDO UNA INFORMACION 
El Grado (Huesca), 21 de Mar-
zo de 1933. 
Sr. Dr. de EL PuEBLó (Huesca). 
Muy señor mío: Habiéndose 
publicado en el periódico de su 
digna dirección la noticia de que en 
la villa de El Grado (Huecca) ha-
bían ocurrido sucesos de carácter 
comunista el día 13 del actual, y 
careciendo de veracidad para des-
hacer equívocos, es por lo que le 
ruego inserte—sí lo cree conve-
niente—el adjunto manifiesto, 
por lo que le quedará sumamente 
reconocido su atento seguro ser-
vidor q. e. s. m. 
El presidente ejerciente de la 
Comisión Gestora, Jesús Laguar-
ta. 
Rectificación acerca de la 
«Revolución de El Grado» 
Se publicó en los periódicos de 
mayor circulación de España que 
el 13 del corriente se había inten-
tado proclamar la «revolución so-
cial», cosa que todo el pueblo ig-
noraba, y por lo tanto se vió com-
pletamente sorprendido al leer tal 
notícía. 
Como presidente ejerciente de 
la Comisión Gestora de esta villa 
manifiesto que en contra del bulo 
mal interpretado y aun más del 
mal cancepto que de ésta se han 
formado, aquí no pasó nada, y 
de ello puedo responder. 
Así, pues, rectifico todos los co-
mentarios acerca de ello, y de esta 
villa no hay por qué considerarla 
en esos términos, máxime cuando 





El Autor del Monstruo 
Insuperable creación de «Boris 
Karlof» en «El Doctor Frankens-
tein». Formidable drama simbóli-
co, candente de pasión y atestado 
de emociones y sorpresas. 
Estreno, domingo 
próximo en el OLIMPIA 
Próximamente: 
ESPERAME, en español por 
Carlos Gardel y Goyita Herrero. 
Correligionarios: 







Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísimo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
ñería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave- 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI. 
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
ima-  Almacenes LAFARGA, - Coso de García Hernández, número 8. - HUESCA 
~1111111~111~11111~ 
Hoy jueves, 23: FEMINA Las sederas, a mitad de precio 
A 0'50 y 0'75 
Estreno de la delicio- LA CHICA DE 11011TPARHASSE par Grazia sa comedia musical 	 del Río, y 
el emocionante film documental: EL DIABLO DE LOS MARES. 
El sábado, a 0'30 y 0`50.—Repris de Gente Alegre, en español, por Ro-
sita Moreno, Roberto Rey, Ramón Pereda.—El domingo, estreno de la ex-
traordinaria película universal El doctor Frankenstein (autor del Mons-
truo), por el inimitable Boris Karlof. 
HOY, JUEVES 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS : : 
Estreno de la gran superproducción FOX 
LA IRREFLEXIVA 
interpretada por Joan Bennet, John Boles, Raul Roulíen 
CUANDO UNA CHICA PIERDE EL CORAZON, 
LOS HOMBRES PIERDEN LA CABEZA • : : 
Teatro ODEON 
EL PUEBLO 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
:•OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA Restaurant Bar Flor 
zar Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
L.EANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 
	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos 3 ma- 
terial eléctrico.—Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso B. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
"DONE BOOTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 




Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHO 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, seUos cauchú e'ás-
tico, a mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidosa las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la universidad, 8. Tel. 45 
HUESCA 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
Maquinaría Agrícola e Industrial 
Hilo de Lorenzo Coll 
Calle de Zaragoza,13 
	
Huesca 




SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
» 	» 	de señora, > a 3,00 » 
» » de cadete, a 4,00 » 
Tacones para caballero, a 1,50 , 
, 	para señora, a 0,75 > 
Visitad los Porches de Vega Armijo, 3, (Frente a la Ilioulaciéu) 
VONAMI 
CONTRATISTAS 
LUIS T. RIVEROLA de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Casa Cabrero A -ustín 
Coso O. Hernández, 103 	TI!. 914 
HUESCA ALERRE 
L 19110E11 • 1111/CRIPC11•14 Tall« 4M 6 phi AÑ• 	24 J11/ 
Hilare MIRTO iOcets. didimo de La pepúblaegia 
MADRID, 22.—A las cuatro 
de la tarde abre la sesión el señor 
Besteiro. Los escaños poco ani-
mados y las tribunas desiertas. 
En el banco azul el señor Albor-
noz. 
Besteiro pregunta sí se aprueba 
el acta y en vista de la escasez del 
número, se aplaza. 
El señor Abad Conde pide la 
palabra y hace unas manifesta-
ciones en relación con la Ley de 
Incompatibilidades. 
El señor Guerra del Río pre-
gunta a la Presidencia la razón 
que existe para que unas palabras 
del señor Bruno Alonso, pronun-
ciadas en la última sesión, no fi-
guren en el Diario de Sesiones; 
se refería a una incompatibilidad 
del interpelante idéntica a la de 
don Emiliano Iglesias. 
El diputado socialista, señor 
Alonso,recordó en aquel momen-
to el caso del señor Iglesias, 
sin intentar comparaciones des-
agradables. 
El señor Ortíz Solórzano pre-
senta una enmienda al artículo 
séptimo en la que solicita el de-
recho a nombrar libremente por 
la Iglesia los cargos principales; 
notificando dichos nombramien-
tos al Gobierno;la rechaza la Co-
misión por entender que sería 
disconforme con el laicismo del 
Estado. 
Entra en el banco azul, el se-
ñor Giral. 
Moreno Mateo, dice que repite 
los mismos argumentos expues-
tos en la sesión anterior para 
contestar al señor Guallar, pues 
podrá darse el caso de que estos 
cargos estuvieran en manos de 
extranjeros lo cual estaría en con-
traposición con lo legislado. 
El señor Solórzano hace pro-
testas de patriotismo; alude a 
Carlos Marx que dice era alemán. 
El señor Cordero: Era un ju-
dío. 
Se rechaza la enmienda por 
ciento ocho votos contra ocho. 
El señor Botella Asensi mani-
fiesta que la República debe res-
petar por igual a todas las religio-
nes. 
Contesta por la Comisión el se-
ñor Moreno. 
Botella Asensi pide votación 
nominal y como faltan votos le 
ayudan quince diputados radíca-
les. 
Se rechaza la enmienda. 
Consume un turno el señor La-
mamié sobre un artículo relacio-
nado con los arrendamientos de 
fincas rústicas, en el sentido de 
que en los desahucios por falta de 
pago, puedan los deudores en el  
término de ocho días, a contar 
del que se presentó la demanda, 
consignar el importe de dicho 
arrendamiento, ante la mesa del 
Juzgado. 
Cuando se justifique que el 
arrendatario ha tenido tiempo so-
brado para el pago, sin haberlo 
realizado, le serán impuestas las 
costas del procedimiento. 
Don José Salmerón, explica las 
razones contenidas 	el dicta- 
men. 
Interviene Villanueva y Martín 
de Antonio contesta por la Co-
misión rechazando una enmien-
da de Abad Conde. 
El señor Gasset defiende una 
enmienda en el sentido de propo-
ner que los diputados que hubie-
ren aceptado cargos remunerados 
no podrán ser candidatos. 
Se aprueba el artículo transito-
rio de la Ley y queda aprobado 
el proyecto de Incompatibilida-
des. 
El señor Algora hace una in-
terpelación sobre un grupo esco-
lar de Zaragoza; en este momento 
sufre un desvanecimiento, siendo 
atendido por los diputados pró-
ximos que consiguen hacerle re-
accionar. 
Se levanta !a sesión a las ocho 
cuarenta y cinco. 
INFORMACION POLITICA 
Unas palabras del señor 
Lerroux 
Al llegar el señor Lerroux al 
Salón de Sesiones, fué rodeado 
por un grupo de periodistas y 
amigos, los cuales le preguntaron 
si conocía los rumores que circu-
lan sobre un próximo complot. 
El señor Lerroux: Yo no tengo 
noticias de tales rumores, pero 
creo que será un bulo más de los 
que circulan. Ahora el mayor 
conflicto es el internacional, pero 
parece que hay gente que vive 
alejada de la realidad. 
Rumores de visitas 
Se decía esta tarde por los pa-
sillos del Congreso que los jefes 
de las minorías visitarían próxi-




Ramiro el Monje, 11, pral. 	Teléf. 242. 
Reunión del Comité Radical 
Esta tarde se ha reunido el Co-
mité nacional del partido radical;  
a la salida ha manifestado el se-
ñor Blasco que se había tratado 
de asuntos del régimen interior y 
de la creación de un periódico ór-
gano del partido. 
Próximo acto público 
Entre los diputados que forma-
ron la Comisión extraparlamen-
taria para la información sobre 
Casas Viejas, ha surgido la idea 
de celebrar un acto público para 
pedir justicia sobre autores e in-
ductores que han quedado al mar-
gen de la responsabilidad. 
Rumores no confirmados 
Ha circulado el rumor de que 
la Comisión había denegado el 
proyecto de pensiones para las 
familias de muertos en Casas 
Viejas. Consultado el señor So-
riano lo negó. 
Contra los consejeros sub-
vencionados 
Se va a presentar un proyecto 
contra los consejeros de Compa-
ñías subvencionadas o avaladas 
por el Estado, y en tal caso afec-
taría a los diputados señores Lla-
dó, Royo Villanova, Alemani y 
Sigfrído Blasco. 
Huelga de estudiantes de 
Comercio 
Los estudiantes de Comercio 
han elevado escrito al ministro 
de Instrucción Pública, rumo-
reándose que quieren renunciar a 
las matrículas. 
En Barcelona también por so-
lidaridad se declaran en huelga 
los estudiantes de dicha escuela, 
produciéndose alborotos y desma-
nes en las cátedras; también in-
tentaron alborotar por las calles, 
pero los guardias de Asalto lo 
evitaron. 
También en Sevilla se produje-
ron pequeños alborotos entre los 
estudiantes de análogo Centro. 
¿Unamuno dimitirá? 
Se dice que el señor Unamuno 
dimitirá próximamente la presi-
dencia del Consejo Nacional de 
Cultura por estar incluido en la 
Ley de Incompatibilidades. 
Míllán Astray dice que no ac-
túa en política 
El general Millán Astray fa ci 
lit() una nota a la Prensa en la  
que dice que en cumplimiento de 
su deber militar está por comple-
to abstenido de toda intervención 
política nacional y con nadie ha 
hablado ni autorizado para po-
der darle ninguna calificación po-
lítica. 
Circulares para cursillos 
El director general de Primera 
Enseñanza ha redactado unas 
circulares dando normas para la 
celebración de cursillos de norma-
les, maestros e inspectores. 
PROVINCIAS 
Albíñana, condenado 
Almería.— Albffiana ha sido 
condenado por injurias leves y 
por esta Audiencia, a un mes y 
once días de arresto mayor y una 
multa de 125 pesetas. 
Se amotinan los vecinos del 
pueblo de Abanílla 
Murcia.—Comunican de Aba-
nilla que se ha registrado una al-
teración de orden público, desco-
nociéndose en este momento las 
causas. 
Han salido para aquel lugar el 
gobernador y el teniente coronel 
de la Guardia civil con fuerzas 
a sus órdenes. 
lleoblicanos: soscribiros a EL PUEBLO 
Esta Sociedad ha organizado 
una excursión a Candanchú para 
el día 26 de los corrientes, al pre-
cio de 10 pesetas los socios y 13 
los no socios. La hora de salida, 
será a las cinco de la mañana. 
Punto de inscripción: Comer-
cio de don V. Susín. 
Trinas otra embutidos 
CASA SANTAMARIA 
Coso de Galán, 21-11liesca 
La festividad del día 25 
Jurados mixtos del Comercio 
en general y de la alimentación 
Se pone en conocimiento de to-
dos los industriales dependientes 
de estos Jurados y público en ge-
neral, que durante la tarde del día 
25 del actual, habrán de permane-
cer cerrados por la tarde por tra-
tarse de una de las festividades 
acordadas. — El presidente, José 
María Lacasa Coarasa. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
Queda aprobada la Ley de Incompa- 
tibilidades y continúa la discusión 
de la de Congregaciones religiosas 
en 
Reparto de dividendo 
En el reparto de dividendo IY 
Concurso Internacional de SKI efectuado por la compañía Camp- 
ea, ha correspondido al señor 
Cordero como delegado del Go-
biernoen la misma, 54.000 pese-
tas. 
